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第1次産業 663 3.1 537 2.6
農業 625 2.9 525 2.6
林業 35 0.2 12 0.1
漁業・水産養殖業 3 0
第2次産業 8,097 38.1 6,566 32.3
鉱業 44 0.2 8
製造業 6,092 28.7 4,871 23.9
建設業 1,870 8.8 1,617 7.9
電気・ガス・熱供給・水道業 91 0.4 70 0.3
第3次産業 12,449 58.6 13,154 64.7
運輸・通信業 967 4.6 944 4.6
情報通信業 197 1.0
運輸業 747 3.7
卸売・小売業 4,845 22.8 3,936 19.3
金融・保険業 494 2.3 407 2.0
不動産業 85 0.4 77 0.4






公務（他に分類されない） 499 2.4 562 2.8
　  分類不能の産業 23 0.1 85 0.4
　  失業者 728 901


















2002年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
実　額 構成比 実　額 実　額 実　額 実　額 構成比
（百万円） （％）
1 産 業 118,998 92.6 113,214 106,438 105,968 107,773 91.0
1.1 農 林 水 産 業 1,513 1.2 2,485 2,681 2,572 2,328 2.0
a　　農　　　　　　 業 1,322 1.0 2,369 2,530 2,482 2,230 1.9
b　　林　　　　　　 業 156 0.1 73 112 56 61 0.1
c　　水 　　 産 　　 業 35 0.0 43 40 35 37 0.0
1.2 鉱 業 59 0.0 5 4 9 7 0.0
1.3 製 造 業 24,118 18.8 24,295 19,335 17,434 17,846 15.1
1.4 建 設 業 10,378 8.1 8,264 7,098 8,499 9,987 8.4
1.5 電 気・ガ ス・水 道 業 3,137 2.4 2,837 2,534 2,112 2,007 1.7
1.6 卸 売 ・ 小 売 業 13,549 10.6 11,625 11,635 12,407 12,721 10.7
1.7 金 融 ・ 保 険 業 5,360 4.2 5,097 5,325 5,141 4,991 4.2
1.8 不 動 産 業 15,494 12.1 15,480 15,382 15,550 15,872 13.4
1.9 運 輸 ・ 通 信 業 14,260 11.1 11,242 9,958 8,834 8,598 7.3
1.10 サ ー ビ ス 業 31,130 26.3 31,883 32,485 33,410 33,416 28.2
2 政 府 サ ー ビ ス 生 産 者 10,962 8.5 11,182 11,291 11,025 11,225 9.5
2.1 電 気・ガ ス・水 道 業 2,107 1.6 2,031 2,112 2,129 2,155 1.8
2.2 サ ー ビ ス 業 3,349 2.6 3,619 3,672 3,535 3,511 3.0
2.3 公 務 5,506 4.3 5,532 5,507 5,361 5,558 4.7
3 民間非営利サービス生産者
　（対家計）
3,270 2.5 3,205 3,255 3,441 3,432 2.9
4 帰 属 利 子 等 △4,763 △3.7 △4,251 △4,218 △3,888 △3,958 △3.3
5 市内総生産（＝1＋2＋3＋4）
〈内　訳　小計〉
128,467 100.0 123,350 116,765 116,547 118,473 100.0
第1次産業　　　　   （＝1.1） 1,513 1.2 2,485 2,681 2,572 2,328 2.0
第2次産業（＝1.2＋1.3＋1.4） 37,692 29.3 35,401 28,971 28,054 29,840 25.2









2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2008年
総　額 5,537 4,739 5,621 6,836 7,229 7,461
耕種
計 802 818 772 712 739 739
米 541 553 499 467 449 449
野菜 133 141 154 130 144 144
その他 128 124 119 115 146 146
畜産
計 4,727 3,916 4,844 6,119 6,488 6,720
肉用牛 205 228 202 265 278 298
乳用牛 331 333 363 352
豚
鷄 4,157 3,313 4,227 5,443 5,820 5,820
その他 42 42




事業所数 従業者数 出荷額 事業所数 従業者数 出荷額
人 千万円 人 千万円
合　計 96 1,561 1,747 159 1,376 1,598
食卓用陶磁器 27 769 686 38 530 448
陶磁器製タイル 5 78 60 6 44 51
陶磁器絵付 18 132 33 30 111 46
陶磁器用はい土 9 77 129 12 76 112
耐火煉瓦・耐火物 9 179 280 11 196 373
セメント・コンクリート製品 5 × × 3 20 52
鉱物・土石粉砕 5 86 126 26 124 157
石膏製品 1 × × 8 28 17



















































































































































































































































































































































































































13）　『Miyama 2010 Gift collection―うつくしい
うつわ―』miyama planning co,. Ltd，2010年。
14）　『Miyama original tableware ―うつくし























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『Miyama 2010 Gift collection―うつくしいうつ
わ―』miyama planning co,. Ltd，2010年。
『Miyama original tableware―うつくしいうつわ　
Japanese Modern― 』miyama planning co,. 
Ltd，2010年。
「山喜製陶のこだわり」（http://www.yamakiseito.
co.jp/mind/。
